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Müller Jörg Paul/Schefer Markus Grundrechte in der Schweiz. Im
Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte
Stämpfli Verlag, 4. Aufl., Bern 2008, 1284 S. Teil «Kommunikationsgrundrechte» (S. 438-541)
Im vergangenen Jahr erschien im Berner Stämpfli Verlag die 4. Auflage von Prof. em. Dr. Jörg Paul Müllers
Nachschlagewerk «Grundrechte in der Schweiz», welches von Prof. Dr. Markus Schefer neu bearbeitet
wurde. Im dritten Kapitel («Grundrechte freier Kommunikation»), Teil C («Die Grundrechte freier
Kommunikation im Einzelnen»), kommentieren die Autoren ge-meinsam mit Dr. Franz Zeller auf den Seiten
438-541 die Medienfreiheit (Art. 17 BV; Ziff. II), die freie Kommunikation an Radio und Fernsehen (Art. 17
und 93 BV; Ziff. III) sowie die Informationsfreiheit (Art. 16 Abs. 1 und 3 BV; Ziff. IV).
Zuerst gehen die Autoren auf die Medienfreiheit ein (S. 438-481). Besondere Aufmerksamkeit messen sie
dabei zu Recht dem Themenbereich «staatliche Beschränkungen der Medienfreiheit» ein, welcher rund die
Hälfte des Abschnitts ausmacht. Besonders hervorgehoben wird von den Autoren die Bedeutung von Art. 10
EMRK sowie der gestützt darauf entstandenen Rechtsprechung des EGMR: «Dabei hat er (der EGMR; Anm.
des Kommentators) im Rahmen der Medienfreiheit ein Schutzniveau entwickelt, das weit über einen blossen
Minimalstandard hinausgeht und in der Schweiz die bundesgerichtliche Verfassungspraxis weitgehend
verdrängt hat.» Die Rechtsprechungspraxis des EGMR wird denn auch sehr umfassend in den Beitrag
eingearbeitet, womit die bestehende Vernetzung von Schweizer Staatsrecht und Europarecht angemessen zur
Geltung kommt. Interessant wäre es in diesem Abschnitt gewesen, die Problematik der zunehmenden
Konzentration der Medienmacht bei vereinzelten Verlagshäusern und das dadurch entstehende Spannungsfeld
im Bereich des Schutzes der Medienvielfalt durch den Gesetzgeber noch ausführlicher darzustellen, so wie
dies im darauffolgenden Abschnitt betreffend die freie Kommunikation in Radio und Fernsehen (S. 482-516)
der Fall ist. Auch in diesem Teil wird die europäische Rechtsprechung umfassend eingearbeitet.
Der letzte Abschnitt betrifft die Informationsfreiheit (S. 517-541). Die Herausforderungen dieses Grundrechts
inklusive ihrer Möglichkeiten der Bewältigung in der Praxis werden umfassend dargestellt. Aus Sicht der
Rechts- und Verfassungsgeschichte hätte man sich in diesem Bereich über eine höhere Gewichtung der Frage
des öffentlichen Einsichtsrechts in die Akten staatlicher Archive gefreut. Diverse daraus fliessende
problematische Punkte werden beispielsweise von der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte
aufgezählt («Grundsätze zur Freiheit der wissenschaftlichen historischen Forschung und Lehre», Bern,
September 2004).
Alles in allem überzeugen die drei Abschnitte zu den Kommunikationsgrundrechten insbesondere durch ihre
mit zahlreichen Beispielen unterstrichene Praxisnähe sowie der umfassenden Einarbeitung schweizerischer
und europäischer Rechtsprechung. Die aktuellen medienrelevanten Entwicklungen legen es nahe, dass in der
nächsten Auflage insbesondere den Fragen der Kontrolle und Beschränkung der Medienmacht, möglichen
faktischen Einschränkungen der Informationsfreiheit durch zunehmende technische Barrieren sowie dem
Online- und Internetbereich mehr Platz eingeräumt werden könnte. Dennoch erweisen sich die drei Abschnitte
als konziser Kommentar zu den Kommunikationsgrundrechten und damit als wichtiges Nachschlagewerk.
Lic. iur. Alexander Schaer, MAES, Zürich
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Barrelet/Egloff Le nouveau droit d'auteur
Barrelet Denis/Egloff Willi, 3e édition, Berne 2008, 486 p.
La dernière révision partielle de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992
(LDA) est entrée en vigueur le 1er juillet 2008. Elle prend en compte l'évolution suscitée par l'avènement des
nouvelles technologies et transpose très largement en droit suisse les adaptations provoquées par l'adoption
des Traités internet (Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et Traité de l'OMPI sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes, tous deux adoptés à Genève le 20 décembre 1996) ainsi que la Directive
2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du
droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Qu'elles aient trait à l'interdiction de
contournement des mesures techniques de protection, aux questions d'archivage, à l'utilisation d'?uvres à des
fins privées et aux rapports entretenus par le nouvel art. 19 LDA avec la nouvelle bouture de l'art. 20 LDA,
ces nouvelles dispositions ne sont pas d'une lecture aisée. La nouvelle édition de l'ouvrage du regretté
Professeur Denis Barrelet et de Willy Egloff sera donc accueillie avec bonheur par tous les praticiens du droit
d'auteur. Certes, on peut ici ou là ne pas partager les opinions émises, mais sa lecture n'en est que plus
stimulante. L'ouvrage tient compte des jurisprudences les plus récentes, notamment s'agissant du droit de
retransmission ou des utilisations internes aux entreprises, et contient une bibliographie étayée et à jour des
publications en début d'ouvrage. Détaillé sur certains points comme en matière de droits voisins ou d'adoption
de tarifs, où Willy Egloff fait avantageusement bénéficier le lecteur de son expérience et de ses points de vue,
l'ouvrage témoigne toutefois en d'autres domaines d'une concision parfois extrême. Ainsi en va-t-il en
particulier des dispositions relatives au droit de l'informatique, que l'on pense à la décompilation des logiciels
ou à l'interdiction de contournement des mesures techniques de protection, dont on aurait pu souhaiter une
analyse plus approfondie et une mise en perspective avec les dispositions correspondantes de la Directive sur
le droit d'auteur en particulier. Il n'en demeure pas moins que cette divergence de profondeur dans l'analyse
suivant les dispositions traitées est un privilège bien légitime des auteurs suivant leurs centres d'intérêts. De
manière générale, le texte clair et la concision du texte est l'une des forces de l'ouvrage, puisqu'elle permet au
lecteur de se familiariser avec la matière, tout en pouvant avan-
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tageusement se référer à la bibliographie pour de plus amples développements. En définitive, il ne fait aucun
doute qu'à l'image des précédentes, la troisième édition du nouveau droit d'auteur mérite de figurer dans les
bibliothèques de tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent et traitent de questions relatives au droit
d'auteur.
Prof. Philippe Gilliéron, Lausanne
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